
















至今为止,有关明清市场整合程度的研究数量并不多。 王业键(1972)通过对 18 世纪中
国粮食供需的考察,发现:至少在 18 世纪,中国大部分地方开始出现经济整合的趋势,一个全
国性的粮食市场已经形成。 但也有反对该论点的研究,如以施坚雅为代表的观点,他们针对





西省各地其他地区的粮食市场几乎不存在很大的关联程度。 Chuan 和 Kraus(1975)在他们合
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作的清代物价史专著中认为整个长江到东南沿海一带已经形成大范围的统一市场。 此外,




动使甘肃货币经济化、并且在 18 至 19 世纪间市场整合得到发展。 此外,陈春声(1993)的研究




近年来,美国学者薛华及其丈夫 Keller 将 18 世纪中国南方的粮价数据进行了协整分析,
其研究结果表明:就市场发育程度而言,中国长江三角洲一带与工业化前的欧洲是十分类似的
(Shuie和 Keller,2007)。 张瑞威(2010)通过探讨 18 世纪中国北方沿运河地区的稻米供应情
况,验证王业键有关中国北方稻米市场整合的理论,厘清 18 世纪华北与江南两个地域是否已
经出现稻米市场整合。 颜色和刘丛(2011)进一步对 1742-1795 年间中国南北方 15 省的 189




《清代道光至宣统间粮价表(共 23 册)》丛书。 这部丛书是清代后期 90 年间全国各地的粮价
资料汇编,该粮价表记录了上起道光元年(1821 年),下迄宣统三年(1911 年)间的 20 个省份
十几种不同类型粮食的市场价格。 本文选取数据质量较好的江南九省:江苏、安徽、浙江、江
西、福建淤、湖北、湖南、广东、广西进行分析。 我们采用该粮价表中记录的中米于价格数据作为
分析的数据对象,并选取了完整度较高的农历 2 月和 8 月的价格数据盂。 表 1 给出了九省米价
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二月 八月 二月 八月 二月 八月
江苏 10 834 827 2郾 41 2郾 41 0郾 69 0郾 68
安徽 13 975 961 1郾 99 2郾 03 0郾 56 0郾 55
浙江 11 968 968 2郾 05 2郾 07 0郾 50 0郾 51
江西 14 1274 1260 2郾 39 2郾 40 0郾 49 0郾 69
福建 11 979 975 2郾 24 2郾 24 0郾 70 0郾 63
湖北 11 957 946 2郾 11 2郾 09 0郾 64 0郾 60
湖南 13 1183 1170 2郾 01 2郾 00 0郾 54 0郾 52
广东 13 1157 1170 1郾 73 1郾 74 0郾 35 0郾 36
广西 12 1092 1080 1郾 53 1郾 55 0郾 62 0郾 63
摇 摇 *摇 部分州府当月粮价缺失,故观察值个数各省不同,同省不同月份亦不尽相同。
复旦大学历史地理研究中心编纂的中国历史地理信息系统(The China Historical Geo鄄
















时段分为三个子时段(1821—1839 年、1840—1864 年、1865—1911 年),以根据不同时段的时

















摇 摇 PC ij = 琢0 + 琢1 Distanceij + 着ij (1)
(1)式中,府 i与府 j粮价序列的相关系数用 PC ij表示,府 i与府 j的距离则用 Distanceij表
示, 着ij 为随机扰动项。
回归分析的结果如表 2 所示,表 2 给出了府间距离与粮价相关系数的关系进行回归的结
果,其中我们同时用二月和八月粮食市场的商业整合程度作为代理变量,作为本文结论的一个
稳健性检验,第 2、3 列给出了府间距离对 1821—1911 年粮食商业整合程度的影响系数,第 4、5
列给出的是府间距离对 1821—1839 年粮食商业整合程度的影响系数,第 6、7 列给出的是府间
距离对 1840—1864 年粮食商业整合程度的影响系数,第 6、7 列给出的是府间距离对 1865—
1911 年粮食商业整合程度的影响系数(下文其他表同)。
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1821—1911 1821—1839 1840—1864 1865—1911



































R-squared 0郾 0020 0郾 0023 0郾 0083 0郾 0105 0郾 0103 0郾 0194 0郾 0025 0郾 0020
样本数量 5778 5778 5778 5778 5778 5778 5778 5778
摇 摇 注:括号内是标准差,***、**、*分别表示在 1% 、5% 、10%的水平下显著。
3郾 2 粮食市场整合程度的区位差异





1821—1911 1821—1839 1840—1864 1865—1911
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续表
变量
1821—1911 1821—1839 1840—1864 1865—1911
二月粮价 八月粮价 二月粮价 八月粮价 二月粮价 八月粮价 二月粮价 八月粮价
R-squared 0郾 0022 0郾 0035 0郾 0022 0郾 0035 0郾 0024 0郾 0071 0郾 0038 0郾 0023
样本数量 601 601 601 601 601 601 601 601
摇 摇 注:括号内是标准差,***、**、*分别表示在 1% 、5% 、10%的水平下显著。




摇 摇 PC ij = 茁0 + 茁1 Distanceij + 移
8
k = 1
酌k* Provincek + ? ij (2)




1821—1911 1821—1839 1840—1864 1865—1911














































































































若两府同属于一省我们取 provincek = 1,否则取 provincek = 0。
续表
变量
1821—1911 1821—1839 1840—1864 1865—1911





































































R-squared 0郾 3429 0郾 1781 0郾 3429 0郾 1781 0郾 4811 0郾 4959 0郾 2835 0郾 1950
样本数量 601 601 601 601 601 601 601 601
摇 摇 注:括号内是标准差,***、**、*分别表示在 1% 、5% 、10%的水平下显著。
从表 4 中可看出,加入省份区位特征变量后府间距离对商业整合程度影响仍不显著,这验
证了前面结论的稳健性,即清末各省内部府间已形成较强的商业整合关系,这种商业整合程度
与府间距离无关。 从表 4 中还可发现:江苏、江西、广西、湖南四省的商业整合程度较高,其中
江苏的苏州作为长三角地区最为活跃的粮食交易中心淤,其商业流通程度显著高于基准组安








的记载,从道光元年(1821)至道光二十八年(1848)平均每年有 3郾 75 个州府遭受涝灾于,因此,
频繁的涝灾导致了湖北的商业整合程度低于基准组。 沿海省份如福建、浙江、广东三省商业整
合程度均低于基准组,王业键(1989)在其著作中提到,“福建地区并存着三个相对独立的市场
圈冶,这种独立的市场圈就可能导致该省在前一时间段内商业整合程度不高,但从表 4 中 8、9
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3郾 2郾 2 经济区区位差异
在研究省际差异之后,本节进一步地将江南九省分为四大主要经济区,分别是长三角经济
区、福建沿海经济区、长江中游经济区和岭南经济区。 沿用通行的做法,在本文中,长江三角经








江西、安徽沿江沿湖的部分地区)作为研究对象。 具体区位分布见表 5 所示:
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分经济区位回归方程如下:
摇 摇 PC ij = 啄0 + 啄1 Distanceij + 移
3
k = 1
兹k* Locationk + 子ij (3)




1821—1911 1821—1839 1840—1864 1865—1911






















































































R-squared 0郾 2670 0郾 1963 0郾 2916 0郾 2536 0郾 1071 0郾 1362 0郾 2759 0郾 2747
样本数量 646 646 646 646 646 646 646 646
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成为继广东之后又一个重要的通商口岸,这也在一定程度上提高了该区域内部的商业整合程







本文在前人基础上进一步整理了《道光至宣统间粮表》中所记载的 1821 年至 1911 年江
南九省 108 个州府的月度价格数据,选取二月和八月中米的价格数据,比较并分析了 19 世纪
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这些问题都需要我们进行更深入的探讨。
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